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Rengiamiems teisėsaugos pareigūnams svarbu suteikti žinių, ką jie turi mokėti ir žinoti, 
tirdami nusikalstamas veikas, kad būtų surasti, apsaugoti, tinkamai užfiksuoti ir paimti 
nusikalstamos veikos pėdsakai ir daiktai.  
Ši kriminalistikos technikos mokymo priemonė skirta teorinėms žinioms įtvirtinti, 
praktiniams įgūdžiams ugdyti ir patikrinti, kaip studentas perprato kriminalistikos dalyką. 
Darbo struktūra atitinka kriminalistikos programą. Leidinys skirtas Mykolo Romerio 
universiteto teisės ir policijos veiklos programos bakalauro studijų bei policijos veiklos 
studentams. Jis padės patikrinti studentų išmoktas kriminalistikos technikos žinias ir įgytus 
įgūdžius.  
Leidiniu galima naudotis kvalifikacijos kėlimo kursuose, taip pat rengiant teisininkus 
kitose mokymo įstaigose. 
Atsižvelgiant į devynerių metų praktiką naudojantis šiuo leidiniu, patobulintas ir 
papildytas kai kurių temų dėstymas, racionaliau pateiktos įvairių temų užduotys, taip pat 










KRIMINALISTIKOS TEORIJOS PAGRINDAI 
 
 





























































































































11. Apibûdinkite objektø rûðinës (grupinës) priklausomybës nustatymo esmæ ir pateikite  



































































































































4. Iðvardykite Lietuvos kriminalistikos technikos pradininkus ir nurodykite jø veiklos  


































































KRIMINALISTINIS VAIZDO FIKSAVIMAS 
 






























































6. Iðvardykite operatyviosios kriminalistinës fotografijos metodus ir nurodykite, kokiems  





















8. Nufotografuokite vietovæ linijinës panoramos bûdu (keturios 9x12 cm dydþio  
















9. Nufotografuokite  ridos pëdsakà linijinës panoramos bûdu (trys 9x12 cm dydþio  































































































MOKSLAS APIE PĖDSAKUS 
 






























4. Nubraižykite trasologijos sistemos schemą: 
 24 
































7. Nufotografuokite 12 uþduotyje pateiktoje daktiloskopinëje kortelëje uþfiksuoto deðinës  
    rankos smiliaus atspaudà. Paþymëkite papiliariniø linijø srautus ir individualiuosius  
































8. Iðryðkinkite ant objekto paliktus rankø pëdsakus, juos uþfiksuokite ir apraðykite  



















































































15. Nufotografuokite pavirðiná avalynës pado pëdsakà, suraðykite protokolo fragmentà.  

















































18. Pateikite masinës gamybos gaminiø pavyzdþiø. Nurodykite, kà galima nustatyti juos 

















































































26. Ávykio vietos apþiûros metu ant objekto, kuris yra raide A paþymëtoje vietoje, buvo  
      rastas laðo formos kraujo pëdsakas (paveikslëlá rasite katedros internetiniame  
      puslapyje). Apraðykite protokole ðá pëdsakà, nurodykite, kaip já reikia uþfiksuoti.  































27. Individuali uþduotis (informacija bus pateikta Kriminalistikos ir baudþiamojo proceso  




































































5. Iðvardykite ðaunamøjø ginklø klasifikacijà pagal automatizacijos lygá ir pateikite   





















7. Pateikite Ginklø ir ðaudmenø kontrolës ástatymo civilinëje apyvartoje draudþiamø ginklø  
































10. Nurodykite, kaip pagal dugnelio konstrukcijà skirstomos tûtelës (nubraiþykite schemas),   














12. Iðvardykite, kokios ðaunamojo ginklo dalys palieka pëdsakus ant tûtelës  ir kà pagal juos  










13. Nurodykite, kokia ðaunamojo ginklo dalis palieka pëdsakus ant kulkos  ir kà pagal juos  






















































17. Nurodykite, kas yra kapsulës skilimo produktai  ir apibûdinkite jø kriminalistinæ  




















18. Patalpoje rastas lavonas su ðautine þaizda. Netoli jo guli ginklas. Paþymëkite, kokius  
      matavimus reikia atlikti. Nurodykite, kokius balistinius pëdsakus ir kokiomis  
      priemonëmis galima rasti.  Schemà rasite katedros internetiniame puslapyje. 
 































































21. Kurie ið þemiau iðvardytø objektø priskiriami neðaunamiesiems ginklams (nurodykite jø  
      klasifikacijà pagal veikimo pobûdá): 
Dalgis ________________________________________________________________________ 
Beisbolo lazda _________________________________________________________________ 
Blakðtas ______________________________________________________________________ 
Antrankiai ____________________________________________________________________ 
Golfo lazda ___________________________________________________________________ 
Kardas _______________________________________________________________________ 
Kovinis peilis __________________________________________________________________ 
Medþioklinis peilis _____________________________________________________________ 
Nunèiakai _____________________________________________________________________ 
Policininko lazda _______________________________________________________________ 
Turistinis peilis ________________________________________________________________ 
 




























































































































































4. Dokumentø, pagamintø naudojant kompiuterinius spausdintuvus, kriminalistinio tyrimo  





























































































































































































































KRIMINALISTINĖ RAŠTOTYRA IR LINGVISTIKA 
 






























































































































14. Parenkite  eksperimentinius raðysenos pavyzdþius pagal pateiktà fabulà (jà rasite  






























































































4. Apibûdinkite veido formà (nuotraukas rasite katedros internetiniame puslapyje): 






   







5. Apibûdinkite ausø kauðeliø formà (paveikslëlius rasite katedros internetiniame  
    puslapyje): 
 
















































8. Nurodykite, koks tai poþymis,  ir já apibûdinkite (paveikslëlius rasite katedros  
































10. Nurodykite veido poþymius ir juos apibûdinkite (nuotraukà rasite katedros  
      internetiniame puslapyje): 
 





























11. Pateikite asmens, nufotografuoto pagal atpaþástamosios fotografijos taisykles,  


















12. Pagal pateiktà nuotraukà (jà rasite katedros internetiniame puslapyje) sudarykite  
      asmens kompiuteriná fotorobotà: 
 74 



































































3. Iðvardykite áskaitas ir kolekcijas, tvarkomas Lietuvos policijos Kriminalistiniø tyrimø  

































































6. Kokios áskaitos tvarkomos Informatikos ir ryðiø departamente prie Lietuvos Respublikos  
































7. Rastas neatpaþintas lavonas. Iðvardykite bûtinus atlikti kriminalistinius veiksmus, siekiant  
































8. Apleistame pastate buvo rastas graiþtvinis ðautuvas. Iðvardykite áskaitas, pagal kurias  

















9. Kokiø, Jûsø nuomone, trûksta duomenø baziø, kad bûtø galima greièiau iðtirti  















KITOS KRIMINALISTIKOS TECHNIKOS ŠAKOS 
 























4. Nurodykite, koks yra pagrindinis reikalavimas specialistui,  imančiam kvapo mėginį iš  












































































































































































ĮVYKIO VIETOS APŽIŪRA 
 






























4. Nufotografuokite pagal kriminalistinës fotografijos reikalavimus specialiai parengtà  
    ávykio vietà (ne maþiau kaip ðeðios 9x12 cm dydþio nuotraukos). Orientacinæ nuotraukà – 




































































5. Nubraiþykite 4-oje uþduotyje nufotografuotos ávykio vietos planus: 
a) orientaciná planà: 
 93 
b) apþvalginá planà: 
 
 94 
c) detaløjá planà: 
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7. Nubraiþykite 6-oje uþduotyje nufotografuoto kambario iðskleistiná masteliná planà: 
 97 
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Mokomasis–metodinis leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo 
fakulteto Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų kursą. Studentai privalo atlikti praktines užduotis ir 
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